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Date de l'opération : 1988 (EV)
Inventeur(s) : Mercadier Guy
1 La création d’un échangeur sur le tracé de la voie rapide Toulouse-Albi à proximité d’une
nécropole protohistorique (Gallia, 1962 : 604) fouillée en 1864, puis entre 1891 et1893 est à
l’origine d’une opération d’évaluation qui a couvert plus de 4 ha. 
2 Des  tranchées  faites  à  l’aide  d’engins  mécaniques  ont  permis  de  compléter  notre
information sur ce secteur particulièrement sensible. Un seul indice d’occupation a pu
être mis en évidence. Il s’agit d’un ensemble de huit structures creuses alignées en deux
lignes parallèles qu’il est possible d’interpréter comme des calages de poteaux (Ø compris
entre 0,30 m et 0,60 m pour une profondeur évoluant entre 0,20 m et 0,35 m) qui limitent
une surface de plan rectangulaire estimée à trente-trois mètres carrés. 
3 Malgré  les  doutes  du  fouilleur  admettant  que  l’hypothèse  d’un  habitat  ne  peut  être
retenue, il s’agit bien d’une habitation protohistorique isolée, en matériaux légers, dont la
construction et l’utilisation peuvent être datées dans le début du Deuxième Âge du fer
(fragments d’une amphore massaliète et céramiques communes lissées). 
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